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Förteckning
öfver framlidne Filos. Magistern J. P. Pallmens
boksamling, hvilken kommer att försäljas
i Helsingfors den 187/.
1. Kalevala. Helsingissä 1849.
2. Litteraturblad för allm. medborgerl. bildn. 1848.
Kuopio.
3. Gymnasii- och skolordning för Finland. Helsingfors
1844.
4. Disputationer af G. E. Ingelius, C. G. Estlander, K.
Collan och O. Topelius. H:fors 1856—61.
5. Wallin, J. lakttagelser rörande folkskolorna. Stock-
holm 1865.
6. Wieselgren, P. Latinstudiets relegerande från skolan.
Göteborg 1862.
7. Akademiska inbjudningsskrifter m. m. Helsingfors
1854-63.
8. Utskottets af åy 1862 protokoller. H:fors 1862.
9. Skoltidning. Arg. 1848. Åbo.
10. Knorring, v. F. Förslag tili folkskolor. Åbo 1857.
11. Fröbels barnträdgård. H:fors 1860.
12. Laveleye de, E. Vår tids folkundervisning. Stock-
holm 1867.
13. Den finska folkskolans praktiska ordnande af J. B.
H:fors 1862.
14. Motiveradt omdöme om Herr U. Cygnasi "Förslag rör.
folkskoleväsendet" af J. B. H:fors 1861.
15. Almqvist, C. J. L. Allmän språklära. Stockholm
16. Kapten Puff. Berättelser och tidsbilder. I. Åbo
1866.
17. Utlåtanden och förslag rörande folkskoleväsendet i Fin-
land. H:fors 1863.
18. Förslag och betänkanden rör. elementarläroverken i
Finland. Hdbrs 1866.
19. Herrström, C. J. Om folkbildningens befrämjande.
H:fors 1861.
20. Förhandlingar vid skolläraremötet i Åbo, år 1860.
T:hus 1860.
21. Pinello, N. H. Puffens kalender. 1869. Abo 1868.
222. Andersen, H. C. Nya sagor och historier. H:fors
1865.
23. Collan, K. Studier och skizzer. H:fors 1865.
24. D:o D:o. Königinhofer- och Grlinbergerhandskriften.
H:fors 1865.
25. Marc Monnier. Pompeji och dess invånare. Sthlm
1869.
26. Förhandlingar vid första allmänna skolläraremötet i
Finland utg. af G. E. Euren. Tihua 1864.
27. Meurman, A. Om finska folkskolans organisation,
Åbo 1857.
28. Kongi. Gyjnnasii och scholae ordning af den 4 Febr.
1724. Åbo 1834.
29. Svedbom, P. E. Om de olika sätten att lära barn
läsa. Sthlm 1854.
30. Cygnasus, F. Små häften ang. litteratur och konst.
lata häftet. H:fors 1867.
31. Minnen från en resa tili jubelfesten i Lund 1868 af
M. S. H:fors 1869.
32. Disciplinskommissionens protokoll med anledning af
Allmänna Studentmötena 1867. Hrfors 1867.
33. Handlingar rörande återbesättandet af Professionen i
Historien vid Kejserl. Alexanders - Universitetet i
Finland. H:fors 1863.
34. Wikner, C. P. Kan Philosophien bringa någon väl-
signelse åt inenskligheten. Upsala 1864.
35. Pinello, N. H. Puffens kalender 1870. Abo 1869.
36. Lagus, G. Baco. Borgå 1865.
37. D:o. Den finsk-svenska litteraturens utveckling. Borgå
1866. 2 häften.
38. Wallin. O. Oin folkbildning och folkskolor. H:fors
1861-
39. Protokoll, fördt vid skolläraremötet i Kuopio 1860.
Kuopio 1862.
40. Tamsen, J. 1. Om den genetiska metoden vid latin-
undervisningen. Åbo 1868.
41. Bergholm, K. A. Om latinundervisningen på skolans
lägre studier. Borgå 1866.
42. Monrad, M. I. Om de klassiska studiernas betydelse
för den högre allmänbildningen. Calmar 1863.
43. Lexicon graeco latinum manuale. Lipsias 1830.
44. Grube, A. W. Charaktersskildringar ur historien och
sagan. l:'stä delen. Sthlm 1858.
45. Schiller, v. F'. Om Lykurgs och Solons lagstiftning.
Sthlm 1832.
346. Ekelund, J. Lärobok i gamla- oeh medeltidens historia.
Sthltn 1832—34.
47. C. Plinii Caecilii Semndi Panegyricus Upsalite 179,9.
48. Ervast, K. Om uppfostran och undcrvisnin»'. Abo
1863.
49. Blomstedt, O. Mietteitä latinan opetuksesta. Kuo-
piossa 1863.
50. Språkundervisningen inom elementarläroverken. Un-
derdånigt betänkande. Sthlm 1866.
51. Veteranen. Kalender. H:fors 1858.
52. Hjårne, C. Tankar ocli bilder. Sthlm 1861.
53: Arndt, E. M. Tidens tecken. Sthlm 1818.
54. Ansgarius. Episkt försök. Upsala 1835.
55. Inbjudningsskrifter tili promotionen 1857—64, m. m.
56. Akademiska tai och afhandlingar.
57. Nordisk tidskrift. Utg. af A. Sohiman 1852. liäften
1 och 2, 9 o. 10. Sthlm.
59. Litterat- tidskrift utg. i H:fors. 1863. Profhäfte.
60. Leinber»', K. G. Helsingfors lyceum. Helsingfors
1866.'
61. D:o D:o. Gymnasium i Abo. FLfors 1855.
62. Astrand, C. Uppfostrings och undervisningsanstalter
för blinda. Sthlm 1860.
63. Redooörelse för blindanstalten i Helsingfors. H:fors
1867.
64. Linsen, M. lleseberättelse. Hrfors 1865.
65. Borenius, A. F. Tai vid invigningen af döfstumskolan
i Boro-å 1863. Hrfors 1863.
66. Stenbäck, L. Dikter. H:fors 1840.
67. Dikter af T. K. Upsala 1852.
68. Samling af Religionsurkunder. Sthlm 1820.
69. Samtal för barn öfver stycken ur bibliska historicn af
C. v. H. Upsala 1857.
70. Munch, A. Jesu Bild. H:fors 1866.
71. Cygnasus, U. Reseberättelse.
72. J. O. I. li. Amnärkningar tili ''Förslag ror. folkskö-
leväsendet i Finland' 1 . H:fors 1861.
73. Eancken, J. O. I. Reseberättelse. H:fors 1864.
74. En skrift för ungdom och uppfostrare. Fritt efter H.
Zwingli. H:fors 1850.
75. Rem, K. G. Th. Om kunskapens möjlishet. Helsing-
fors 1867.
76. Om falsk och sann upplysning med afseende på reli-
gionen. Sthlm 1811.
77. Beskow, v. B. Sveri«es anor. Skaldestycke Stock-
holm 1827.
478. Nordin, O G. Minnen af namnkunnige svenske män.
Sednare bandet. Sthlm 1818.
79. De Geer. Kongi. Majrts förslag tili Ny Kiksdags-
Ordning. Sthlm 1863.
80. Några ord tili försvar för representationsförslaget af
L. D. G. Sthlm 1865.
81. Malmström, C. G. Sveriges statskunskap. Upsala
1863.
82. Andra kammarens män under riksdagarne 1867—69.
Sthlm 1869.
83. Minnesfest öfver E. G. Geijer. Sthlm 1847.
84. Iduna. 2:dra och 4:de, s:te, 6:te och 7:de häften.
Stockholm 1816—19.
85. Odalmannen. Tidskrift utgifven af H. Järta. l:sta
och 2:dra häftet. Fahlun 1823-24.
86. Camoens. Die Lusiade. Lzig 1807.
87. Estlander, C. G. Bidrag tili den provencaliska litte-
raturens historia. H:fors 1868.
88. Bergbom, K. J. Det historiska dramat i Tyskland.
H.-fors 1868.
89. Tegner, E. Axel. Sthlm 1854.
90. Waltmann, K. L. Geschichte der Eeformation. Theil
2 eu. 3. Aitona 1804—5.
91. Robertson, W. Histoire de Charles-Qvint. Tome 1
—3. Paris 1822.
92. Guizot, M. De la democratie en France. Stockholm
1849.
93. Memoires de Napoleon. Tome 4-—6. Bruxelles 1835.
94. Cygnaeus, F. Evtk XIV såsom dramatisk karakter.
H:fors 1853.
95. Edman, A. Om det tragiska. Sthlm 1859.
96. Fahlcrantz, C. E. C. J. L. Almqvist såsom författare.
Häft. 1 och 2. Upsala 1845-46.
97. Tvenne aktstycken ur Österbottniska afdelningens lif.
H:fors 1869.
98. Gottlund, C. A. Två flugor i en smäll. Helsingfors
1867.
99. B. L. Om tobakens fysiska och psykiska inflytande.
Hrfors 1865.
100. Lundahl, B. Tabak ist Gift. Berlin.
101. Petrelli, C. M. I. Psychologie. Förra häftet. Lin-
köping 1845.
102. Mankeli, A. Om sann och falsk deklamation. Orebro
1862.
103. Elmgren, S. E. Finska efämerider. H:fors 1854.
5104. Rancken, I. O. J.. och Dietrichson L. joh. Ludv.
Runeberg och Fänrik Ståls sägner. Sthlm 1864.
105. Bartholdy, J. L. S. Der Krieg der Tyroler Land-
leute. Berlin 1814.
106. Tengström, J. J. Gezelii den yngres minne. Hel-
singfors 1833.
107. Tengström, J. Minne öfver J. E. Terserus. Åbo
1795.
108. Bring. E. S. Minne öfver A. Rydelius. Stockholm
1806.
109. Atterbom. Poesiens historia. Band I—4. Örebro
1861.
110. Fichte, J. H. Die Bedingungen eines speculativen
Theismus. Elberfeld 1835.
111: Broman, A. F. Romerska litteraturens historia. Up-
sala 1855.
112. Bojesen, E. F. Grekiska antiqviteter. Upsala 1844.
113. Frey. Tidskrift för vetenskap och konst. Häften 1
—9. Upsala 1841-42.
114. Säve, J. A. Universiteterna i England. Stockholm
1831.
115. Brag, E. Ch. Den Nordamerikanska frågan. Stock-
holm 1864.
116. Svenska Akademiens Handlingar. Del 39. Stock-
holm 1865.
117. Sundevall, C. J. Lärobok i Zoologien. Lund 1853.
118. Brandt, K. H. Sofokles' Antigone. Upsala 1866.
119. J. L. Runebergs samlade arbeten. H:fors 1861. 4
delar.
120. Crentz, G. Ph. Vitterhetsarbeten. , H:fors 1861.
121. Frey. Tidskrift för vetenskap och konst. Häften 10
15. Upsala 1843.
122. Wieselgren, P. Bref i bunden stil. Göteborg 1868.
123. Lindeblad, A. Missionären. Sthlm 1839.
124. Svenska Akademiens Handlingar. Del 41. Stock-
holm 1867.
125. Dierckx, J. De två språken i Beibien. Helsingfors
1863.
126. Streng, A. O. Theser. Borgå 1867.
127. Frey. Tidskrift för vetenskap och konst. Häften
16-21. Upsala 1844.
128. Lännetär. Album utg. af Vestfinnar. I—4.1 —4. H:fors
1860—69.
129. G. A. Wallins första resa. H:fors 1853.
130. Notes taken during a journey throug part af northern
Arabia. By D:r G. A. Wallin. London.
6131. Malmström, B. E. Grunddragen af svenska vitter-
hetens historia jemte register. (Sami. skrifter. Band
I—s). Orebro 1866—68.
132. Malmström, B. E. Dikter. (Sami. skrifter. Band 6).
Orebro 1867.
133. Malmström, B. E. Tai och esthetiska afhandlingar.
(Sami. skrifter. Band 7). Orebro 1868.
134. Malmström, B. E. Litteraturhistoriska afhandlingar.
(Sami. skrifter. Band 8). Orebro 1869.
135. Lenau, N. Savonarola. Ein Gedicht. Stuttgart
1859.
136. Börjesson, J. En statshvälfning i Rom. Sorgespel.
Upsala 1866.
137. Frey. Tidskrift för vetenskap och konst. Häften
22—27. Upsala 1845.
138. Lenau, N. Die Albigenser. Stuttgart 1860.
139. Joukahainen. Ströskrift utgifven af österbottningar.
Häften 4—6. Hfors 1860—69-
140. Nervander, J. J. Skrifter. I. H.fors 1850.
141. Moderne Klassiker. Heft. 1. N. Lenau. Leipzig
1859.
142. Svenska Akademicns handlingar. Del 43. Stockholm
1868.
143. Nyblom, C. E. Tvenne profföreläsningar. Upsala
1846.
144. Hvasser, I. Valda Skrifter. Häften I—3. Stblm
1868.
145. Axct. Diktsamling. H:fors 1867.
146. Album utg. af Nyländingar. I—4. H:fors 1860—68.
147. Frey. Tidskr. för vetenskap och konst. Häften 28
—34. Upsala 1846.
148. Framtiden. Tidskr. utgifven af C. v. Bergen. Arg.
1868. Häften I—2. Sthlm.
149. Linder, C. *ffl. O m Grekernas theater och skådespel.
Sthlm 1865.
150. Friedrich von Schiller. Föreduag af N. Arfvidsson.
Sthlm 1860:
151. Tili minnet af Daniel Manin och Venedig. Hfors
1869.
152. Werner Holmbergs minne. Hfors 1861.
153. Frey. Tidskr. för vetenskap och konst. Häfter 57
—65. Upsala 1849—50.
154. Karta öfver Helsingfors 1866 af C. Reuter.
155. Suomen Karta 1859.
156. Tidskrift för Finska Kyrkan. Utg. af F. L. Schau-
man. Hfors 1857—59.
7157. A. O. Rhyzelii Biskopschrönika. Linköping 1752.
158. Sveriges Kyrkolag af år 1686. Utg. af A. J. Ryden.
Göteborg 1856.
159. Föfsläg tili Kyrkolag. H:fors 1863.
160. Vinot,"A. Kyrkofriheten. Upsala. 1863.
161. Nohrborg, A. Evangeliibetraktelser. Sthlm 1776.
162. Lindeblad, A. Henrik Schartaus lefnad och lära.
Sthlm 1864.
163. Lyra, A. W. Huru bör Religionsundervisningen i
församlingarne anordnas. Borgå 1870.
164. Augustini bekännelser om sig sjelf. Sthlm 1860.
165. Ingman, A. W. Bibelns lära om rättfärdiggörelsen.
H:fors 1870. •
166. Mullers Evangelischer Hertzenspiegel. Frankfurt a.
M. 1679.
167. Beck, J. T. Nio kristliga tai. H:fors 1868.
168. Norbcch, A. E. Lärobok i Theologin. H:fors 1849.
Anjou, L. A. Lärobok i Kyrkohistorien. Upsala
1846.
169. Collan, K. Poetisk läsebok. H:fors 1864.
170. Herder, J. G. Aelteste Urkunde des Menschenge-
schlechts. Riga 1774.
171. Schleiermacher, F. Predikningar. l:sta och 2:dra
samlinsien. Sthlm-1835.
172. Grundtvig, N. F. S. Praedikener. Kjöbenhavn 1816.
173. Högström, P. Bönedagspredikningar. Upsala 1773
—B3. 3 band.
174. Hess, J. J. Jesu apostlars historia och skrifter. 2
band. Lund 1816.
175. Barnabibel. Tavastehus'lB64.
176. Kurtz, J. H. Christlig religionslära. Kuopio 1862.
177. Kambachs Postilla. 2 band. Stockholm 1756—57.
178. Tidskrift för christliga lefnadsteckningar. Janaan—
December 1866. Sthlm. 2 delar.
179. Råbergh, H. Nikolaus af Basel. I. H:fors 1870.
180. Gutfeldt, F. C. Praedikener. Kjöebenhavn 1818.
181. Widerström, C. W. Den rättfärdiggörande trons
begrepp. Lund 1865.
182. Novum testamentum. Upsaliae 1806.
183. Evangeliskt Veckoblad 1839-41. H:fors.
184. Myrberg, O. F. Bidrag tili en biblisk theologi. 1—
2 ooh 4. Sthlm 1863.
185. Baxter, R. Der evangelische Geistliche. Berlin
1834.
186. Anjou, L. A. Svenska kyrkans historia. Stockholm
1866.
8187. Kyrkohandbok för evag.-luth. församl. i ryskä riket.
S:t P:burg 1834.
188. Bergh,J.l. Det kyrkl. inspirationsbegreppet. Kuopio
1864.
189. Bergenheim, E. Lärobok i verldshistorien. H:fors
1837.
190. Program för Gymnasium i Borgå under läseåren
1865-68.
191. D:o för D:o i Tavastehus under läseåren 1866—69.
192. Sjögrens latinska lexikon. Örebro 1832.
193. Rein, G. Disputationens academicae. 2 häft. Hel-
singfors 1829—35.
194. Lagus, W. G. Inbjudningsskrift tili Juris Doctors
„
promotionen 1840. H:fors.
195. Årskatalög öfver svenska bokhandeln 1861—69. Sthlm.
196. Neander, A. Jesu lefverne. Sthlm 1849.
197. Noriin, T. Kort öfversigt af svenska kyrkans histora.
Lund 1866.
198. Miiller, J. Die Lehre von der Sunde. Breslau 1844.
2 band.
199. Neander, A. William Wilberforce. Sthlm 1839.
200. Kurtz, J. H. Den heliga historien. Sthlm 1857.
201. Berättelse öfver Bibelsäilskapernas o i Finland göromål
för åren 1856, 61, 64, 65, 67. Abo.
202. Kertomus Pipliaseurain Suomessa toimesta vuonna
1866 ja 1868. Turussa 1868.
203. Väktaren. Tidskr. för läroståndet. Utg. af A. A.
Laurell. l:sta årg. H:fors 1847. 4 häften.
204. D:o D:o D:o. 2:dra årg. l:sta och 2:dra häftet.
H:fors 1848.
205. M. Kejserl. Maj. förordning ang. pressangelägen-
heterna i Finland af den 31 Maj 1867.
206. Granfelt, A. F. Kristlig Dogmatik. H:fors 1861.
207. Forsman, K. R. Pyhäin-palvelus, Wäitös-kirja. Turussa
1859.
208. Asp, G. Bidrag tili kärl- och hjertnerfvernas funk-
tionslära. H:fors 1867.
209. Topelius, Z. Naturens bok. H:fors 1857.
210. Kort inledning tili Nya Testamentets canoniska böcker.
Linköping 1837.
211. Nya Testamentet. Ofversättning af J. H. Thomander.
Örebro 1835.
212. Olshausen, H. Biblisk Commentar öfver Nya testa-
mentet. l:sta bandet. l:sta oeh 2:dra häftet.
Örebro 1840-41.
9213. Siegel-, C. H. Betrachtungen über das Neue Testa-
ment. Stuttgart 1857. 2 band.
214. Verzeichniss der Biicher, welche vom Januar bis zum
December 1868 neu erschienen. Leipzig 1868. 2
delar.
215. Agardh, C. A. Samlade skrifter af theol. och reli-
giöst innehåll. Sthlm 1855—60.
216. Strauss, F. Klockljuden. Minnen af en ung själa-
sörjares lefnad. Mariefred 1827.
217. Eeuss, E. Apostlatidens gchristendom. Sthlm 1866
—67. 7 häften.
218. Schwartz, F. H. Den evang.-christna ethiken. Åbo
1842.
219. Kristlig Budbärare. Tidskr. utg. af K. J. G. Sire-
lius. H:fors 1863.
220. Eudenschöld, F. Tankar om ståndcirkulationen.is Stock-
holm 1845.
221. D:o D:o om ståndcirkulationens verkställighet. Stock-
holm 1846.
222. Landgren, L. Grunddragen tili läran om Gud. Upsala
1865.
223. Tidskrift för svenska kyrkan. Utg. af L. A. Anjou
och A. F. Beckman. Årg. 1850. 4:de, s:te och
6:te häftet. Upsala.
224. Ignell, N. Jesu Christi och hans apostlars lära.
Förra delen. Sthlm 1864.
226. Post och vägkarta öfver Finland utarbetad af B. A.
Lindeman 1863.
227. Geitlin, G. Genesis på grundspråket. Helsingfors
1847.
228. Dissertationes academicae sub praesidio Johannis Ihre.
Holmiae 1740.
229. Thibaut's französich-deutsches Taschenwörterbuch.
Leipzig 1825.
230. Akiander, M. Byska rikets historia. Första delen.
H:fors 1844.
231. Monumenta politico ecclesiastica edita praeside O.
Celsio. Upsaliae 1750.
232. Finska Missions-Sällskapets årsberättelse 1864, 1868,
och 1869. H:fors.
233. Stavorinus, J. S. Kesä tili Goda Hoppsudden. Gö-
theborg 1798.
234. Vorbaum, R. Evangelisk missionshistoria. Första
häftet. Sthlm 1862.
235. Palmblad, W. F. Lärobok i Nyare Historien. Upsala
1832.
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236. Aminson, H. Kommentarier öfver Vlrgilii Aeneis.
Sthlm 1844.
237. Finlands Historie och Geografi. H:fors 1852.
238. Finlands Grundlagar. H:fors 1858.
239. Xenophontis memorabilium libri 4. Lipsiae 1772.
240. Ciceronis de officiis. Sthlm 1744.
241. Maxel, Parodi. Sthlm o 1832.
242. Ett ord i sinom tid, Åbo 1855.
243. Baur. Bios;rafier öfver Tysklands ryktbarastc skalder.
Häft. 1-2. Sthlm 1811.
244. Critiska samlingar 1757. Första delen. Stockholm
1759.
245. Mynster, J. P. Predikningar. 2:dra delen. Stock-
holm 1819.
246. Om samvete och samvetsfrihet. Hernösand 1859.
247. Scheller, J. G. Latinskt lexjkon. Örebro 1828.
248. Kiihner, B. Anleitung zum Übersetzen in das Latei-
nische. Hannover 1845.
249. Eancken, J. O. I. Folksången hos de romaniska och
germaniska nationerna. Kuopio 1859.
250. Dawes, E. Praktiska vinkar för en förbättrad skol-
undervisning. Sthlm „1864.
251. Consistori Academici, i Åbo protokoller i ett derstädes
handteradt mål. Åbo 1818.
252. Eckardt, L. Theismen såsom esthetikens grund. Stock-
holm 1869.
253. D:r J. F. Fresenius's Tankar om frestelser och anfäkt-
ningar. Åbo 1854.
254. Fattenborsr, H. H. Grekiskt hand-lexikon. Åbo
1842.
255. Meijerberg, C. J. Svensk språklära. Götheborg
1862.
256. C. G. O. Läran om geometriska storheters mätande.
Borgå 1856.
257. Biihs, F. Finland och dess invånare. Sthlm 1811.
258. Eein, G. Finlands Forntid. Förra häftet. Helsing-
fors 1831.
259. Koskinen, J. Oppikirja Suomen historiassa. Edelli-
nen wihko. Helsingissä 1869.
260. Gottlund, C. A. Forskningar uti grundelementerna
för finska språkets grammatik. Hfors 1863.
261. Juden, J. Finska språkets grammatik. Wiborg 1818.
262. Laulun soittaja. Helsingissä 1856.
263. Lindström, J. A. Om finska folkvandringar. Abo
1848.
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264. Sjöström, A. G. Taflor af vådelden i Åbo. Åbo
1827.
265. Ekelund, J. Lärobok i Nya allmänna historien.
Förra delen. Sthlm 1833.
266. Wikforss, J. Tyskt och svenskt lexikon. Stock-
..
holm 1804.
267. Ohrlander, C. N. Stilöfningar i tyska, franska och
engclska språken. Sthlm 1840.
268. Atzerodt, F. Bibelhandbok. Sthlm 1839.
269. Wadner, L. A. Atlas tili Bibliska historien. Stock-
holm 1866.
270. Åbo Stifts matrikel. Abo 1807.
271. Proinotionshelsningar vid magisterpromotioner i Åbo
åren 1748, 51, 54, 57, 60, 63, 69, 72, 78, 92, 95, 98.
272. Rein, K. G. TE. Grunddragen af den filosofiska
imputationsläran. H:fors 1863.
273. Bolin, W. Leibnitz ett förebud tili Kant. Helsing-
fors 1864.
274. Universitetets-Bibhkets i H:fors Accessions-katalog. I.
1866—67. H:fors 1868.
_
275. Tötterman, C. A. G. Dissertatio academica. Hel-
singforsiae 1870.
276. Geitlin, G. Hebraisk H:fors 1856.
277. Grekisk grammatik. Abo 1836.
278. Xenophons Anabasis. Utg. af G. W. Gumselius.
Örebro 1840.
279. Kiihncr, R. Elementargrammatik der Lätein. Sprache.
Hannover 1863.
280. Bojesen, E. F. Handbok i romerska antiqviteterna.
Upsala 1853.
281. Voss, J. H. Ovids Venvandlungen. 2:ter Theil.
Braunschweig 1829.
282. Hegels Aesthetik. 3:tter band. Berlin 1838.
283. Voss, J. H. Luise, ein Gedicht. Upsala 1812.
284. Phosphoros. Månadsskrift. Juli 1810. Upsala.
285. Akad. afhandl. under inseende af P. D. A. Atterbom.
Upsala 1842—51.
286. Samtidens märkvärdigaste personer. l:sta häftet.
Upsala 1828.
287. Adalberts bekännelser. Linköping 1834.
288. Niemeyer, A. Uppfostringslära. Upsala 1805.
289. Kunhardt, H. Disciplina morum. „ Aboae 1829.
290. Hertzberg, F. Rektorsprogram. Åbo 1858.
291. Lagus, W. G. Handl. rör. Finlands kyrkohistoria.
Fjerde häftet. H:fors 1847.
292. Fryxell, O. Modern i Hemmet. Sthlm 1844.
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293. Pedagogiska föreningens i Finl. tidskr. Årg. 1868.
Häft. 2-6.
294. D:o D:o D:o. Årg. 1869. Häft. 1,2, 4 och 6.
295. Langenskiöld, F. Läran om logarithmer. Helsing-
fors 1838.
296. Gerling, C. L. Trigonometri. Åbo 1821.
297. Manufaktur-Direktionens i Finland, utlåtande. Hel-
singfors 1857.
298. Schultenius, S. Epistolisk handbok. Norrköping
1754.
299. Less, G. Om bönen och omvändelsen. Wästerås
1781.
300. Ansgarii lefverne. Christianstad 1842.
301. Rysslands historia af Galletti. Christianstad 1830.
303. Dumas, A. Myladys son. Sthlm 1847. (2:ne blad
handskrifna).
304. Harrison Ainsworth. Towern i London. Historisk
Roman. Sthlm 1847. 4 häften.
305. Wossius, G. J. Elementa rhetorica. Öfversättning.
Wästerås 1790.
306. D:o D:o. Lat. text. Arosiae 1816.
307. Förf. om stipendier vid K. A. U:t. H:fors 1832.
308. Ställningar och förhållanden. 9—lo brefvet. Stock-
holm 1841. 2 häft.
309. Anteckn. vid Prof. Schaumans föreläsningar i Kyr-
korätt. Handskrift.
310. Aminoff, G. Finska adelns historia. „ Abo 1827.
311. Jur. Föreningens i Finland tidskr. Årg. 4—5. Hel-
singfors 1870.
312. Handbok för resande i Sverige. Upsala 1847.
313. Afhandling om deputat. H:fors 1853.
314. Lamartine, A. Contre la peine de mort. Bruxelles
1831.
315. Handl. rör. förslaget tili den vid K. A. U:tet lediga
professionen i theor. och prakt. raedicin. Helsing-
fors 1834.
316. Renvall, B. A. Biogr. anteckning. öfver det finska
universitetets lärare m. m. H:fors 1869.
317. Procopö, A. F. Om bly och dess föreningar. Hel-
singfors 1864.
318. Wiik, F. J. Helsingforstraktens mineralogi och geo-
grosi. H:fors 1865.
319. Historia de confessione augustana. Aboae 1671.
320. Verzeichniss der vom Januar bis zum Juni 1869 neu
erschien. Biicher. Leipzig.
321. Gulddalen. Sthlm 1832.
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322. Kindblad, K. E. Ordbok öfver svensks språket I 1
—4, II 1. Sthlm 1867. 5 häften.
323. Harms. Om helgelsen. Sthlm 1837.
324. Crusius, G. F. E. Cristi Kreutz. Ein Gedicht. Oste-
rode und Goslar 1842.
325. Sue, E. En sammansvärjning under Ludvig XIV.
Sthlm 1847.
326. Vigny de, A. Chatterton. Bruxelles 1835.
327. Delandine, Skildr. af staden Lyon åren 1793—94.
H:fors 1833. Inkompl.
328. Voltaire La Henriade. Paris 1801.
329. Avenement de I'empereur Alexandre 2. Bruxelles
1855.
330. Svedelius, W. E. Stycken ur Norges historia. Stock-
holm 1866.
331. Kyros' fälttåg. Öfversatt af A. Hällström. Lund
1834.
332. Swedelius, W. E. Om Gustaf II Adolfs karakters-
utveckling. Upsala 1862.
333. Fryxell, A. Aristokratfördömniandet i sv. historien.
I—2 häftet. Upsala 1846.
334. Thucydidis de bello pelopon. libri VIII. Recogn. G.
Bcehme. Lipsiae 1858.
335. Tilgenkamp, F. W. Bibl. skrifter. Upsala 1835.
336. Madvig, I. N. Lateinische Sprachlehre. Braun-
schweig 1867.
337. T. Livii histor. libri. Tom. 1. Upsaliae 1795.
338. Euren, G. E. Finsk språklära. Åbo 1849.
339. Rabe, G. R. Latinsk grammatik. Sthlm 1835.
340. T. Livius. Roni. historia. Öfvers. af O. Kolmodin.
Delar I—2. Sthlm 1831...
341. Tacitus. Rom. annaler. Öfvers. af O. Kolmodin.
Del. 1. Sthlm 1833.
342. Sallustii arbeten. Sthlm 1832.
343. Ämmiäni Marceliini quae supers. Lipsiae 1835. „
344. Caesaris comment. Utg. af C. R. Forsman. Åbo
1849.
345. Horatii opera. Lipsiae 1853.
346. Brunei-, E. Latinsk grammatik. H:fors 1855.
347. Forsmau, C. R. Ord- och sakförkl. tili 15 Ciceroa
tai. H:fors 1844.
348. Ostermann. Chr. Lätein. Vocabularium. Leipzig
1861..
349. Niebuhr, B. G. Römische Geschichte. Th. I—2.
Berlin 1811.
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350. Vid Kejserl. Alex. Univ:tets fest den 10 Dee. 1866.
H:fors 1867.
351. Lagus, W. Minnestal öfver F. W. Pipping.7.'Hel-
singfors 1869.
352. Arppe, A. E. Minnestal öfver N. G. Nordensköld.
H:fors 1866.
353. Weissenborn, W. Syntax der lätein. Sprache. Eise-
nach 1835.
354. Streling, J. Gramm. latina. H:fors 1837.
355. Weber, G. Werldshistoria. Stockholm 1853. 2
band.
356. Hallsten, A. G. I. Geografi. H:fors 1853.
357. Ptitz, W. Nyare tidens historia. Sthlm 1855.
358. Lindfors, A. O. Kom. antiqviteter. Örebro 1830.
359. Alopams, C. H. Theser. H:fors 1859.
360. Jahnsson, A. W. Familjen och uppfostran hos
Homerus. H.-fors 1867.
361. Bolin, A. W. Familjebegreppets utveckling. Hel-
singfors 1860.
362. Snellman, J. W. Filos. element.-curs. 3:djc häftet.
Eättslära. Sthlm 1840.
363. Borelius, J. J. I hvad afseende är Hegel Pantheist?
Upsala 185].
364. Ovidii fastorum, libri VI. Aboae 1817.
365. Ciccronis de Oratore libri 111. Aboae 1803.
366. Virgilii opera. Holmiae 1821.
367. Cornelii nep. Vitae exc. imp. Kuopioae 1845.
368. Kabe, G. R. Lat. gramm. Sthlm 1845.
369. Helsingius, G. F. Finlands kyrkohistoria. I. Tava-
stehus 1855.
370. Cornelius, C A. Lärobok i kyrkohistorien. Upsala
1864.
371. Lemberg, K. G. Biblisk historia. H:fors 1858.
372. Stenbäck, L. Thomas Arnold. Biogr. utkast. Wasa
1851.
373. Toren, C. A. Religionsundervisning i främmande
länder. Sthlm 1863.
374. Schiiren, J. H. Tankar om religionsundervisning i
folkskolan. H:fors 1865.
375. Uppfostraren. Handbok för föräldrar. Sthlm 1830.
376. Eneroth, O. Om folkskolan i Sverige. Sthlm 1863.
377. Damiron, Ph. Histoire de la philosophie en France.
Paris 1828. 2 delar.
378. Rousseau, J. J. Confessions. Paris 1850. Illustr.
379. Ekendal, J. H. Resa genom Damnark, Tyskland och
Schweitz. l:sta häftet. Sthlm 1852.
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380. Ehretröm, K. G. Om principen för fängelsestraffets
ordn. H:fors 1859.
381. Handl. i anledning af prestmötet i Åbo 1842. Åbo
1843.
382. Lasjus, W. G. Åbo hofrätts historia. Helsingfors
1834.
383. Program för gymnasium i Åbo 1830—60. Åbo
1856. _
384. Inbjudningsskrift tili invign. af döfstumskolan i Bor°"å.
Borgå 1863.
385. J. A. Hazelii skrift om läroverksfrågorna. Upsala
1847.
386. Öhrlander, C. N. Tysk språklära. Sthlm 1846.
387. Historiska anteckningar om Gustaf HI. Stockholm
1821.
389. Justini historiae philippicae. Arosiae 1800.
390. Ciceronis disputationes tusculanae jemte kommentarier
af C. R. Forsman. H:fors 1850.
391. Ivtihner, R. Grekisk språklära. Sthlm 1814.
392. Propertii elejriae VIH. Svethice reddidit. C. A.
Renvall. H:forsiae 1847.
393. Rancken, J. O. I. Sveriges skollagstiftning. Hel-
singfors 1861.
394. Wachler, L. Geschichte der Litteratur. l:ster Th.
Leipzig 1822.
395. Lindh, Th. Maria af Skottland. Borgå
396. Wecksell, J. J. Valda ungdomsdikter. Abo 1860.
397. Harles, T. C. Historia linguae graecae. Altenburgi
1792. 2 band.
398. Harles, P. C. Supplem. ad historiani linguae graccae.
lenae 1804.
399. Stallbaum, G. Platonis dialogi selecti. Gothae 1827.
400. Svenskt-Finskt handlexikon. H:fors 1853.
401. Lilius, A. Lukemisto. Turussa 1850.
402. Krohn, J. Suomenkiel. runollisuus. Helsingissä 1862.
403. Brisman, S. Engelskt och svenskt handlexikon. Up-
sala 1801.
404. Guinchard, J. J. Fransk språklära. JLbo 1849.
405. Gesenius, W. Hebreisk grammatik. Åbo 1836.
406. Geijer, E. G. Sami. skrifter. I I—2. Stockholm
1849.
407. Cygnaeus, F. Bilder ur förgångna tiders lif. Hel-
singfors 1858.
408. Sv. Äkad. Handl. Delar 35—36. Sthlm 1836.
409. Cygnaeus, F. Tili frih. J. K. Muncks åminnelse.
H:fors 1869.
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410. Möller, K. A. Über den Geschichtsunterricht.
Dresden 1835.
411. Boivie, P. G. Betänkande tili 1832 års skolrevision.
Upsala 1833.
412. Katalog öfver K. A. U:ts etnografiska samlingar.
H:fors 1859.
413. Grönblad, E. Om gränsorna mellan Tavastland och
,
Savolax.
414. Öhrlander, C. N. och Leffler, O. E. Tetraglott-lexikon.
Sthlm 1852.
415. Schulatlas der alten Welt. Gotha 1847.
416. Donner, O. Indernas föreställning om verldsskapelsen
jemf. med ffnnarnes. H:fors 1863.
417. Rein, G. De gente Sumorum. Aboae 1827.
418. Georges, K. E. Deutsch.-Latein. Handwörterbuch.
Leipzig 1861. 2 band.
419. Bolin, A. W. Europas statslif. I, häften I—3. Hel-
singfors 1868.
420. Wikner, P. Naturens förbannelse. Upsala 1866.
421. Thiers, A. Konsulatets och Kejsard. historia. Band
1-2. Sthlm 1846.
422. Collan, K. Dikter från fremmande land. Helsing-
fors 1864.
423. Runeberg, J. L. Kungarne på Salamis. Helsing-
fors 1863.
424. Biet. Kalender. H:fors 1868.
425. Wiseman. N. Katakombernas kyrka. Linköping
1862.
426. Wecksell, J. J. Daniel Hjort. H:fors 1863.
427. Franzeen, F. M. Minnesteckningar. l:sta delen.
Sthlm 1848.
428. F. M. Franzenß Samlade dikter. Orebro 1867—69.
19 voi.
429. Cygnaeus, F. Små häften. 2:dra och 3:dje häftet.
H:fors 1868.
430. Avellan, E. Satser. Abo 1855.
431. Anjou, L. A. Eedakt. af Upsala mötes beslut. Upsala
1852.
432. Hufvudstadsbladet 1867.
433. H:fors Dagblad 1867.
434. Scriptores rerum svecic. medii aevi. Ed. E. M. Fant.
Tom. 1. Upsaliae 1818.
435. Cornelius, C. A. Svenska kyrkans historia. Upsala
1867.
436. Körner, F. Geschichte der Pädagogik. Leipzig
1857.
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437. Rogers, H. Skuggor och irrsken. Sthlm.
438. Blanchard, P. Store mäns lefverne I—4. Stockholm
1808-11. 2 band.
439. Alex.-Univ:tets statuter af 1852. H:fors.
440. De 52 utskottsfrågorna. H:fors 1861.
441. Handl. rör. finska afdeln. vid normalskolan i H:fors.
H:fors 1869.
442. Bremer, Fr. Lifvet i gamla verlden. 4 band. Stock-
holm 1860—62.
443. Bremer, Fr. Sjelfbiogr. anteckn. Örebro 1868.
444. Calinich, E. A. E. Seelenlehre. Dresden 1841.
445. Grot, J. Kalender. H:fors 1842.
446. M. A- Castren tecknad af C. G. Borg. Helsingfors
1853.
447. Elmgren,' S. G. Öfversigt af Finlands litteratur. 1
—2. H:fors 1861-65.
448. Collan, K. Poetisk läsebok. H:fors 1870.
449. Novum testamentum graece. Coloniae Aerippinae
1865.
450. Ahnfelt, P. G. Studentminnen. Stockholm 1857. 2
band.
451. Arndt, L. N. Skildringar ur svenska historien. Upsala
1840.
452. Kajaani, J. F. Suomen historia. Helsingissä 1846.
453. Goethe, v. J. W. Hermann und Dorothea. Upsala
1811.
454. Tidskrift utg.' af pedagogiska föreningen i Finland
1864-65. H:fors.
455. Det s:te alhnänna svenska läraremötet. Stockholm
1867. '




457. Bomansson, K. A. Om Ålands fornminnen. Hel-
singfors 1858.
458. Collan, K. Kalevala. H:fors 1864—68.
459. Palmblad, W. F. Geografi. Örebro 1856.
460. G. E. Lessings Werke. l:ster Band. Upsala 1813.
461. Göthes Faust. Öfversatt af J. Andersson. Stock-
holm 1853.
462. Lewes, G. H. Goethes Leben. Berlin 1859. 2 band.
463. Cramer, F. Geschichte der Erziehung. Stralsund
1843.
464. Suomi 1842-43. H:fors.
465. Roth, K. L. Gymnasial-Pädagogik. Stuttgart 1865.
466. Prestmötcts i Abo 1859 handlingar. Åbo 1860.
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467. Andra allmänna skolläraremötets i Finland förhandl.
H:fors 1867.
468. Suomi 1844—45. H:fors.
469. D:o 1857. H:fors.
470. Tidskrift för litteratur 1852. Upsala 1852.
471. Tidskrift för Sveriges läroverk. 1863—65. Upsala,
472. Rietz, J. E. Skanska skolväsendets historia. Lund
1848.
473. Zeller, E. Vorträge und Abhandlungen. Leipzig
1865.
474. Hoedt, F. L. Om det skjoenne. Kjöebenhavn 1857.
475. Eneroth, O. Litteratur och konst. Sthlm 1860.
476. Miltons poetiska verk. Öfversatt af V. E. Oman.
477. Cygnaeus, F. Om Fänrik Ståls sägner. H:fors 1861.
—Ur dagens frågor. H:fors 1860.
478. Cygnaeus, F. Afhandl. i populära ämnen. I—2.
H:fors 1852.
479. Ljunggren, G. Esthetiska systemer. Lund 1856.
480. Dietrichson, L. Indledn. i studiet af Danmarks Lite-
ratur. Upsala 1860.
481. Fryxell, A. Bidrag tili Sverges litteratur-historia.
Sthlm 1860.
482. Wieselgren, P. Sveriges sköna litteratur. Del. I—3.
Lund 1834-66.
483. Agardh, C. A. Samlade skrifter. B. I—2. Lund
1868.
484. Ahlqvist, A. E. Suomal. runousoppi. Helsingissä
1863.
485. Missionstidnino;, årg. 1835. Sthlm.
486. Winer, G. B." Symbolik. Åbo 1848.
487. Ehrenström, J. A. Tai vid frih. C. E. Gylden-
stolpes jordfästning. H:fors 1831.
488. Wallenius, J. F. Sorgetal öfver kejsar Alexander I.
Åbo 1826.
489. Alopasus, C. H. Psalmer. Abo 1869.
490. Wieselgren, P. Union och unitet. Götheborg 1868.
491. Kunik, E. Die Beruftms; der schwed. Rodsen. I.
S:t P:burg 1844.
493. Toien, C. A. Minnesord vid B. E. Malmströms jord-
fästning. Upsala 1865.
494. R. J. H. Minncsteckning af J. J. Östring. Helsing-
fors 1841.
495. Personalier vid konung Oscar l:stes begrafning. Stock-
holm 1859.
496. Forsia;'- tili förordn. om kommnnälförvaltningen på
landet. H:fors 1860.
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497. Ecclesiastik tidskrift. Årgången 1840. Häftet I—3
Upsala.
498. Theol. Qvartalskrift 1828. Häft. I—2.
499. Kalender för landtdagen 1867. H:fors 1867.
500. S. Puffendorfs anekdoter om Sverige. Sthlm 1822.
502. Luthers lilla katekes. Åbo 1858.
503. D:o D:o D:o utgifven af B. J. Bergqvist. Lund
1855.
504. Svedelius, W. E. Tai vid aftäckningen af Gustaf
Wasas minnesvård. Westerås 1864.
505. A. W. J. Lukemisia. Helsingissä 1866.
506. Atterbom, P. D. A. Inträdestal i Sv. Akademien.
Sthlm 1840.
507. Kihlman, A. Dogmen om barndopet. Abo 1866.
507. Fredrikson, F. W. Om det kristna dopet. Ekenäs
1860.
508. H. H. H. Granskn. af A. Kihlmans afh. „Dogmen
om barndopet". Abo 1866.
509. Favorin, A. A. Hvad är dopets ändamål och verkan.
Wiborg 1867.
510. Den menskl. utvecklingens verldshist. epocher. Stock-
holm 1857.
511. Consistorii Acad. protokoll rörande Theol. cand. L.
Stenbäcks ansökning om docentur. H:fors 1845.
512. Martensen, H. Det christliga dopet. Sthlm 1847.
513. C. G. O. Stereometri. H:fors 1850.
514. Thomander, J. H. De kyrkliga frågorna. Orebro
1860.
515. Allmänna Kyrkomötet 1868. Häften I—4. Stock-
holm 1868.
516. Harless, v. A. Das Verhältniss des Christerthums zu
Cultur-und Lebensfragen. Erlangen 1866.
517. Thomander, J. H. Svenska kyrkans och skolans
angeläg. Sthlm 1857.
518. Schwartz. K. Bidrag tili nyaste Theologiens historia
Sthlm 1857.
519. Akiander, M. Hist. upplysn. om religiösa rörelserna
i Finland. 1 delen. H:fors 1857.
520. Granfelt, A. F. Den kristliga sedeläran. H:fors
1851.
521. Noriin, Ph. Svenska kyrkans historia. l:sta bandet.
Afd. 1. Lund 1864.
522. Kahnis, K. F. A. Tyska protestantismens inre utveckl.
Sthlm 1863. ,
523. Anmärkn. om helfvetesläran. Upsala 1864.
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524. Pressense, de. E. Den kristliga familjen. Stock-
holm 1863.
525. Vår tids kyrka och christendom. Sthlm 1865.
526. Forsman, G. J. Botanologi. Wasa 1839.
527. Forsman, C. Pietismen. H:fors 1842.
528. Franzen, F. M. Tron och förnuftet. Hernösand
1835.
529. Gnericke, H. E. F. Kristl. Symbolik. 2 delar.
Sthlm 1847.
530. Ahnfelt, P. Gr. Statskyrka eller frikyrka. Helsing-
borg'. 1855.
531. Ullman, U. L. Den kritiska skolan. Sthlm 1867.
532. Grafström, F. Predikan. Sthlm 1866.
533. Engclskt och svenskt handlexikon. Leipzig.
534. Pressensrs,. de. E. Renans Jesu lefverne. En gransk-
ning. Orebro 1863.
535. Ignell, N. Messiasiden. Sthlm 1868.
536. S. Kierkegaard's polemik mot statskyrkan i Danmark.
Köpenhamn 1855.
537. Beck, J. T. Den nye och den gamle Kristus. Up-
sala 1865.
538. Krummacher, F. W. Satans djuphet. Sthlm 1860.
539. Sonden, A. F. Pröfver andarne. Sthlm 1860.
540. Hagstedt, L. Hvilken är biblisk sanning. Göteborg
1858.
541. Gaussen, L. Bibeln, Guds bok. Sthlm 1867.
542. Sartorius, E. De symboliska böckernas nödvändighet.
Upsala 1846.
543. Wallengren, O. P. Bibelns lär» om det kristliga
dopet. Lund 1855.
541. Pettersson, E. V. Theser om nattvardsläran.
545. Kyrkoh. H. B. Hammars lefnad och verksamhet.
Lund 1863.
546. Westmark, M. Borgerl. samhällcts ställn. tili kyrkan.
Sthlm 1852.
547. Kliefoth, Th. Konfirmationen. Hernösand 1866.
548. Martensen, H. Gudstjenstens inrättning. Kuopio
1862.
549. Ignell, N. Religionsvetenskapliga uppsatser. I. Stock-
holm 1863.
550. Vittnet. Ny följd. Häften I—3. Upsala 1866-69.
551. Rudelbach, A. G. Abschiedspredigt. Magdeburg
1845.
552. Vår tids "moderna" reformatorer. H:fors 1866.
553. Ryle, J. C. Vaker. Helsingborg 1856.
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583. Beckman, J. W. Svensk psalmhistoria. Stockholm
1863.
584. Gadolin, C. Tjugusju psalmer. H:fors 1867.
585. Moberg, A. Granskn. af förslag tili svensk psalmbok.
H:fors 1862.
586. Meade, M. Så när en christen, Jönköping 1858.
587. Flodman, J. C. Mårt. Luthers lilla cateches. Ore-
bro 1850.
588. Die ganze heilige Schrift. Frankfurt a. M. 1858.
589. Roos, J. H. Anmärkn. tili "Förslag tili svensk psalm-
bok». Abo 1861.
590. De Wette, V- M. L. Eeligion och theologi. Stock-
holm 1822.
591. Gossner, J. Andan i Jesu Christi lefverne och lära.
s:te delen. Sthlm 1860.
592. Beyschlag, W. Die Auferstehung Christi. Berlin
.
1865.
593. Ödman, S. Geogr. handlexikon öfver Nya testamen-
tet. Upsala 1812.
594. Asehan, P. Kuopio stifts matrikel. Kuopio 1853.
595. Olshausen, H. Commentar zum neuen Testament.
l:ster u. 2:ter band. Königsberg 1838.
596. Bungener, F. Paulus. Sthlm 1868.
597. Möhler, j. A. Symbolik. Norrköping 1843.
598. Granfelt, A. F. Det kristl. lifvets vilkor och väsende.
H:fors 1847. 3 delar.
599. Rowel, M. Bref från dödsriket. Sthlm 1867.
600. Wingård af C. F.. Läsning i andl. ämnen. 2:dra
häftet. Sthlm 1847.
601. Heikel, H. o Tai vid evang. sällsk. i Åbo samman-
komst. Åbo 1841.
602. Huru bör den usla litteraturen öfvervinnas? Kristi-
nestad.
603. Evangel. fosterl. stiftelsens årsberättelse för 1861—66.
Sthlm 1867.
604. Brukspatron Adamsson af P. W. Sthlm 1863.
605. Nyblaeus, A. Den religiösa tron och vetandet. Lund
1868.
606. Beckman, A. F. Är Kristus idealmenniskan och
icke Gud. Hernösand 1868.
607. Rowlinson, G. De fem Moseböckernas äkthet. Ore-
bro 1863.
608. Briicker, B. Kirche und Wissenschaft. L:zig 1868.
609. Concordia pia. Lipsiae 1742.
610. Borbis, J. Die Märtyrerkirche der Slowaken. Er-
langen 1863.
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554. Harms, L. Die Lehre von den letzten Din°-en.
Dramburs 1859.
555. Bauer, K. G. Homiletiken. T:hus 1848.
556. Rudelbach, A. G. Den evangeliskakyrkoförfattningen.
Sthlra 1852.
557. Tiscliendorf, C. Wann wurden unsere Evangelien
verfasst? Leipzig 1865.
558. Björck, G. D. Strödda tai och uppsatser. Göteborg
1867.
559. Wieselgren, P. Predikan på klagodagen öfver kon.
Oscar den l:ste. Göteborg 1859.
560. Stark, J. F. Andakts- ochlbönebok. Sthlm 1862.
561. Bergh, J. I. Hos hvem finnes den heliga ande.
Kuopio 1859.
562. Lindström, G. I. Predikan. T:hus 1857.
563. K. H. v. Bogatzkys lefverne. Sthlm 1861.
564. Granfelt, A. F. Dansen betr. från kristlig synpunkt.
H:fors 1857.
565. Correspondens i relig. ämnen. l:sta brefvet. Norr-
köping 1844.
566. Predikninsjar vid prestmötet i Göteborg. Göteborg
1860.
567. Lifvet i kyrkan. 1 häftet. Norrköping 1854.
568. Rudin, "VV. Om den inre missionen. Sthlm 1862.
569. Tholuck, A. Förnuftets förh. tili uppenbarelsen. Up-
sala 1833.
570. Caird, J. Eeligion i alldagliga lifvet. Norrköping
1860.
571. Schauman, F. L. Helsningsord tili presterskapet i
Borgå stift. Borgå 1865.
572. Martensen, H. Predikan. Mariestad 1853.
573. Förkl. öfver Esaie 53:dje kapitel af M. Luther. Stock-
holm 1858.
574. Paulus, framställd af A. Monod. Sthlm 1864.
575. Guds verk på en kristen hedning. Ekenäs 1860.
576. Ingman, A. "VV. Några ord om pietismen. H:fors
1843.
577. Wieselgren, P. Förkl. öfver Tio Guds bud. Stock-
holm 1860.
578. Några dagens kyrkl. frågor. Wiborg 1859.
579. Eller, ofilosofiska strötankar. G:borg 1865.
580. M. Luthers Katechismus. Berlin 1832.
581. Lundvall, C. J. Moraltheologi. Sthlm 1845. 2
delar.
582. Janzon, G. Skewikarnes historia. Orebro 1866.
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611. Svenska psalmboken af 1819. Sthlm 1820.
612. Om qvinlig diakoni. H:fors 1867.
613. Rabenius, L. G. Svenska kyrkolagfarenheten. Ore-
bro 1836.
614. Thoma?us, J. Chistna kyrkans i Sverige historia.
Örebro 1817.
615. Förslag tili kyrkolag. H:fors 1845.
616. Pressense de, E. Apostol. kyrkans vittnesbörd. Stock-
holm 1867.
617. Försl. tili svensk psalmbok, gransk. af C. G. v. Essen
och A. Kihlman. Åbo 1862.
618. Kyrkohandbok. Abo 1859.
619. Diakoniss-anstalten i Sthlm. Sthlm 1867.
620. Kyrkolag för evang.-luth. kyrkan i Finland. Hel-
singfors 1870.
621. Ryle, J. C. Hvad är kyrkan? Sthlm 1855.
622. Waldenström, P. Bibelläsnins; i skolan. Sthlm 1867.
623. Fri kyrka i fri stat. Sthlm 1866.
624. Fyra bref om religionsfrihet af Johannes Baptista.
Sthlm 1868.
625. Beyschlag, W. Underverkens betydelse. Stockholm
1864.
626. Jesu Christi person och karakter. Af Horace Bush-
..nell. Sthlm 1863.
627. Oller, C. F. Anmärkningar rörande nya kyrkolag-
förslaget. H:fors 1866.
628. Granfelt, A. F. Tvenne kyrkolagsfrågor, skärskådade.
H:fors 1864.
629. Sartorius, E. Den kristna trosläran. Fahlun 1843.
630. Eeformatorn Th. Parker. Sthlm 1867.
631. Wortmann, W. Blumenlese. Elberfeld 1868.
632. Evang.-luth. kyrkan i vår tid af C. R. Forsman.
Åbo 1865.
633. Helsingius, G. F. Kort handledn. tili den heliga
skrifts kännedom. Åbo 1863.
634. Fliedner, T. Das Diakonissen-Werk. Kaiserswerth
1860.
635. Luthardt, C. E. JDe moderna framställningarne af
Jesu lefverne. Orebro 1865.
636. Schenkel, D. Richard Rothe "samtidens störste teo-
log. Westerås 1868.
637. Protokoll fördt vid prestmötet i Åbo 1864.
638. Bergh, J. I. Kyrkans förh. tili verlden. Kuopio
1847.
639. Martensen, H. Försvar emot Grundtvigianismen,
Lund 1863.
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640. Zöckler, O. Die Evangelienkritik. Darmstadt 1865.
641. Den unge juristen. H:fors 1833.
642. Mannelin, J. G. Trons artiklar. H:fors 1862.
643. Filen, S. J. Arithmetik. Hrfors 1844.
644. Zweigberg, v. P. A. Lärobok i räknekonsten. Stock-
holm 1847.
645. Harms, L. Tio predikningar. Ekenäs 1861.
646. Dejbrilck, F. Jubelfesten i anledning afreformationen.
Abo 1817.
647. Brina-, S. L. Sex betraktelser öfver Christi lidande.
Sthlm 1867.
648. Möller, J. Sammandrag afkyrkohistorien. Åbo 1831.
649. Pleikel, H. Geometri. H:fors 1860.
650. Schartau, H. Christendomskunskap. Sthlm 1841.
651. Lundgren, W. Luthers lilla kateches med förklaring.
Sthlm 1836.
652. Bergenheim, E. Tili samtliga presterskapet i Åbo
erke-stift. Åbo 1850.
653. Leiner, I. H. Döpclsens sakrament. lista häftet.
Ekenäs 1861.
654. D:r Martin Luthers lilla katekes med förkl. af O.
Swebilius, J. A. Lindblom. Sthlm 1849.
656. Tvenne skrifter af C. Ullman emot D. F. Strauss.
Upsala 1842.
657. Kahnis, K. F. A. Drei Vorträge. Lizig 1865.
658. Lindblad, J. M. En cateches ur bibeln. Stockholm
1847.
659. Wieselgren, P. Den christna Sabbatsläran. Stock-
holm 1863.
660. Puaux. Förnuftet och Christi graf. Kuopio 1856-—5B.
2 häften.
661. Akiander, M. Herdaminne öfver fordna Wiborgs o.
nuvarande Borgå stift. Hifors 1868-—69. 2 delar.
662. Ciceronis opera. Brutus. Lipsiae 1849.
663. Sophoclis tragoediae. Lipsiae 1828.
664. Schlegel, F. Über die neuere Geschichte. Upsala
1813.
665. Salusti Crispi Catilina et Jugurtha recogn. R. Dietsch.
Lipsiae 1850.
666. Ignatius, K. E. F. Finlands historia under Carl X
Gustaf. H:fors 1865.
667. Rein, G. Biskop Thomas och Finland i hans tid.
Hifors 1839.
668. M. T. Ciceros afhandlingar o m menniskans pligter
m. m. Öfvers. Sthlm 1830.
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669. Samtal för barn öfver stycken ur bibl. historien af
C. v. H. Upsala 1855—56. 2 häften.
670. Ingman, A. W. Uppsatser i bibl.-tbeol. ämnen. Hel-
singfors 1865—66. 3 häften.
671. Ingman, A. W. Försök tili en utförligare tolkn. af
ordet "eXeyxos. H:fors 1861.
672. Pennibibliothek utgifvet af Nyländingar. 2--4. Hel-
singfors 1866.
673. Rilhs, F. Maria Eleonora. Sthlm 1825.
674. Lagus, W. G. Om finska lagöfversättningar. H:fors
1863.
675. Ajantieto Turun kaupungista. Turussa 1857.
676. Lagus, W. G. Anteokn. rörande 1741 och 42 årens
finska krig. H:fors 1853.
677. Nordström, O. M. Åminnelsetal öfver C. G. Ottelin.
Borgå 1866.
678. Brakel, C. A. Anteckningar öfver 1789—90 samt
1808—9 årens fälttåg i Finland 1862.
679. Xenophontis Cyropaedia. Lipsiae 1839.
680. Snellman, J. W. Öfningsexempel tili latinska språket.
H:fors 1845.
681. Taciti Germania. Åbo 1850.
682. Miiller, v. J. Geschichte. Upsala 1812. 3 band.
683. Scott, W. Morfars berättelser ur Frankrikes historia.
Norrköping 1832. 3 delar.
684. Aristophanis comEedite. Lipsiae 1829. 3 delar.
685. Livius. Öfvers. Böckerna 9—lo. Sthlm 1832. 3
häften.
686. Schillers sämmtl. "Werke. s:ter band. Stuttgart 1838.
687. Tidskr. utgifven af Pedagogiska Föreningen 1866.
3:dje häftet.
688. Platonis dialog. select. recens. G. Stallbaum. Voi.
11, sect 11. Voi. 111, sect I. Gothae 1828.
689. Beck, J. T. Sjutton kristliga tai. Åbo 1866.
690. Björck, G. D. Trenne predikningar. Göteborg 1867.
691. Arppe, A. E. Inskriptionstal 1859, 63, 64 och 66.
4 häften. H:fors.
692. Ilmoni, I. Tai vid Akad. minnesfesten 1851. Hel-
singfors.
693. Gumselius, G. W. Tai vid aftäckn. af Engelbrekts
minnesstod. Orebro 1865.
694. Svedelius, W. E. Tili Carl XIV Johans minnen.
Upsala 1864.
695. Arppe, A. E. Ett litet ord i stora fråger. Helsing-
fors 1860.
696. Nervander, J. J. Jephtas sång. H:fors 1840.
3
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697. Histor. disput. af Forsman, Bomansson, Waaranen o.
Ignatius. H:fors 1862—65. 1 band.
698. Forsman, C. K. Latinska läseöfningar. H:fors 1854.
699. Geitlin, J. G. Lukuharjoituksia latinan oppimiseksi.
Jyväskylässä 1864.
700. Program för gymnasium i Kuopio 1850—53. Kuo-
pio 1853.
701. Program för gymnasium i Wasa 1844—46.
702. Censurförordning af 1829. H:fors 1829.
703. Metz, C. A. Om rheumatism och gikt. Stockholm
1832.
704. Ettan. Uppsatser i dagens frågor. H:fors 1869. .
705. Skollärarespecimina inför consist. i Borgå och Åbo
åren 1855, 58, 59 och 66. 7 häften.
706. Eedogörelse af universitetets rektor för åren 1854—57
samt 1863—66. Hfors.
707. Föreläsningskataloger vid univ:tet för åren 1865—68.
Hfors.
708. Studentkataloger för vårtermin 1866 och hösttermin
1868—69. Hfors.
709. Ciceronis de officiia m. m. Hernoesandiae.
710. Ignatius, K. E. F. Bidr. tili södra österbottens äldre
historia. Hfors 1861.
711. Thiers, A. Konsulatets och Kejsaredömets hist. 2:dra
bandets l:sta häfte. Sthlm 1845.
712. Koskinen, Y. Olawi Maununpoika Pariisissa. Hel-
singissä 1862.
713. Freuilenthal, A. O. Einar Skålaglams Vellekla.
H:fors 1865.
714. Taciti opera. Edit. stereot. Lipsiae 1829. 2 delar.
715. Vid K. A. Univ:tets sorgefest den 24 Maj 1865.
716. Lagus, J. J. G. Laudatio funebris imperatoris Ni-
colai primi. H:forsiae 1855.
717. Akademiska programmer m. m. åren 1809, 11, 15, 19,
40, 41, 57, 66—69. 12 häften.
718. Oksanen, A. Tervehdyssanoja Filosofianmajisterille 31
p. toukokuuta v. 1869. H:gissä 1869.
719. Voss, J. H. Homers Werke. Upsala 1818. 2 del.
720. Sjöström, A. G. Homeros' odysseia. l:sta delen.
H:fors 1835.
721. Dissertationes academicae åren 1813—44. 17 häften.
722. Alcenius, C. A. De scholis Fenniae. H:forsiae 1848.
723. Tigerstedt, K. Handl. rörande Finlands historia. 19
häften.
724. Henr. Gabr. Porthan tecknad af G. Kein. Helsing-
fors 1864.
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725. Lindman, A. Anteckning om Åbo domkyrka. Åbo
1869.
726. Franzen, F. M. De Bircarlis. Aboae 1786.
727. Döring, F. W. Latinsk lärobok. Sthlm 1832.
728. Forsman, C. E. Latinsk grammatik. H:fors 1852.
729. Söderholm, J. A. Latinsk läsebok. 11. Helsing-
fors 1861.
730. Malmström, G. W. Skriföfningar i latinska språket.
Åbo 1865.
731. Ciceronis orationes recens. J. B. Stcinmetz. Chri-
stianstadii 1835.
732. Taciti opera. cur. J. Trane>. Tom. 111. Upsaliae
1828.
733. Rein, G. Statistiche Darstellung des Grossfurstent-
hums Finland. li:fors 1839.
734. Prakt. lärobok i tyska språket utg. af E..v. E. Wi-
borg 1868.
735. Homeri Ilias. Ed. stereot. Lipsiae 1828. 2 delar.
736. Homers Ilias. Öfves. af J. Traner. Sång I—3.
Örebro 1842.
737. Aeschyli tragoediae. Ed. stereot. Lipsiae 1829.
738. Aeschylos' Prometheus. Griech. mit metrischer Über-
setz. von J. A. Hartung. L:zig 1852.
739. Euripidis Hippolytus. Lipsiae 1854.
740. Euripides' Hippolyt. Griech. mit metr. Übersetz. v.
J. A. Hartung. L:zig 1848.
741. Anacreontis carmina. Ed. stereot. Lipsiae 1829.
742. Aristotelis politica. Ed. stereot. Lipsiae 1831.
743. Herzog. Realencyklopädie för protestantische Theo-
logie und Kirche. Heft. 106—142, 166—185, 188—
92, 196—97. Gotha 1859—65. 27 delar.
744. The works of W. Shakespeare. Voi. 6. Leipzig
1844.
745. Elements de la lansue anglaise. Paris 1843.
746. Öhrlander, C. N. Engelsk språklära. Sthlm 1849
55. 2 delar.
747. Döring, F. W. Anleitung zum Übersetzen ins La-
teinische. Jena 1804. 2 delar.
748. Disputationer i Medioin, åren 1864—68. 14 voi.
749. Horatii carmina selecta. Ed. F. G. G. Hjelt. Aboae
1846.
750. Eyden, J. Latinska skriföfn. Sthlm 1849.
751. Disputationer i hist. fil. vetensk. 1834—68. 19 voi.
752. Hebreiska nominernas deklinationslära. H:fors 1847.
753. Pindari carmina. Cur. C. G. Heyne. Gottingae
1798. 3 band.
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754. Theol. disputationer af Granfelt, Ingman, Essen m.
fl. H:fors 1853—67. 5 voi.
755. Ohrl ander, C. N. Franska språkets svårigheter.
Stlilm 1840.
756. Blomstedt, O. Kapina Kauhajoella. Turussa 1862.
757. Helenius, C. Finsk ooh svensk ordbok. Åbo 1838.
758. Svensk, finsk ooh tysk tolk. H:fors 1847.
759. Disputationer af Lindberg, Malmgren, Mäkiin. Hel-
singfors 1864—67. 3 voi.
760. Lagus, K. F. Om dödsstraffet. H:fors 1859.
761. Finlands grundlagar. H:fors 1861.
762. Om tidsandan ooh dess syftemål. Sthlm 1865.
763. Fåhraeus, F. Administratif och statistisk handbok.
Sthlm 1868.
764. Rosenberg, W. Om riksdagar. H;fors 1863.
765. Lamaj-tine de. A. Kristofer Kolumbus. H:fors 1861.
766. J. Messenii rimkrönika. Htfors 1865.
767. Koskinen, Y. Klubbekriget. H:fors 1863—65. 3
delar.
768. Suomi. Årg. 1843. H:fors.
Jrlelsingibrs,
Tlieo tlo r Sederh o 1ro s boktry c k er i,
1871.
Företedt: L. Hamburger.
